























































































“Zb NOW（现在）”每天的版数从8 — 14 版不等，有
“四方八面”、“校园”、“影艺”、“电视指南”、“漫画无边”
等不同的专题内容，汇集时尚资讯、饮食、旅游、生活于
一体。在编排上采用的是软性新闻杂志的定位，显得更为
现代和前卫，在4个基本栏的基础上栏数多有变化，文章还
经常采用彩色线条装饰和加底纹的做法，底纹颜色多为清
新亮丽的粉红、淡蓝等；此外，大量采用的时尚图片和生
动的漫画，使版面看起来更加趣味盎然，给人以爱不释手
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新加坡《联合早报》的版面风格
的感觉。生动活泼的标题、简洁易懂的文字和偶尔出现的
英文名词都让年轻人阅读报纸变成了一件轻松愉快的事情。
特色专刊
在报纸厚报化趋势的推动下，《联合早报》每天出几十
个版，从30多版到 60 多版不等，版面多而细，涵盖了生
活的方方面面。除了“要闻”、“焦点新闻”、新加坡新闻”、
“天下事/交流”、“财经”、“、国际新闻”、“股市”等固定
版面外，还有“早报体育”、“早报中国”、“早报财经”等
专版，版面多容量大，给读者琳琅满目之感。
在所有版面中，最令人瞩目的莫过于 “早报中国”。随
着中国经济的快速发展，中国在东南亚地区影响力的与日
俱增，中国信息成为新加坡人关注的热点；而中国与东南
亚国家的各方面交流亦可以促进华文教育的发展，为华文
传媒的发展提供契机。因此，2003年《联合早报》总编辑
林任君毅然决定把中国作为早报改革的最主要原因。
其实“早报中国”面世之前就有“中港台”版，当时是
用黑白的一版到一个半版，把中国大陆、香港和台湾的政治、
社会新闻集中在一起，因此大多数情况下是被埋在内页里。
如今，“早报中国”俨然成为《联合早报》第二部分的“门
面”：从内容上看，中国新闻的内容增加了两倍，除特别关
注的中台政治动态外，还加强了中国财经报道，社会、文化
新闻的内容也明显增多；从版面上看，除了一则冠有醒目大
标题的主打新闻和一张大幅图片外，在“早报中国”首页的
右上角，每天都有一篇配合当日头条新闻的精练短评“中国
早点”，不仅增强了早报中国新闻的可读性，也点缀了版面。
除了打中国牌，想方设法吸引新加坡的年轻人也是
《联合早报》革新的一个主要目的。早报力求年轻化，主要
举措之一便是加强体育报道。除了将体育版移至《早报》第
一部分封底，使体育新闻更为突出外，早报还新增一页“早
报体育”专版，加强了对世界各种体育赛事和新加坡职业
联赛的报道和评论，还增加了对中国知名球星的报道。“早
报体育”版采用大量精彩人物和赛事的彩色照片，需要突
出的新闻还采用纯色或渐变色的底纹，如橙色等，整个版
面充溢着动感和活力。
图片
“视觉时代”中“人们显然被惯坏了，变得懒惰了。当
需要信息时，他们不再说‘告诉我’(tell me)，而是说‘示
给我’(show me)。”因此，编辑们提出：要“以‘非写作’(non-
杜晓华
writing)的方法向‘非阅读者’(non-reader)提供‘非文字’
(non-text)的报道”。②
在探索版面革新的过程中，包括《联合早报》在内的
东南亚华人报刊不再固守“内容第一”的办报理念，转而
寻求报纸形式的突破，“不仅注意到新闻的内容而且也注意
到新闻之如何呈现”③。
照片
现在的《联合早报》采用大量的大幅彩色照片，尤其
是头版，几乎可以达到图文1：1或1：2的比例。内页的版
面也是一版多为5、6 幅，少则1幅，新闻照片提取新闻事
实的瞬间精华，大大增强了版面的感染力，同时也使信息
接收变得直观和容易。
漫画
因为考虑到新加坡年轻人的理解和接受能力，早报基
本上没有政治和社会性漫画。《联合早报》多采用漫画插图
或连环漫画（多见于副刊）的形式，即以幽默诙谐的漫画诠
释文章核心内容，可以帮助读者加深理解，进而产生阅读兴
趣。
图示
图示的出现和使用让抽象和复杂的内容瞬间变得简单
和清晰。根据我们的考察，发现在19份样报中，《联合早报》
新闻版使用了包括统计图表、示意地图等图示共76幅（包
括每天一幅的彩色天气预报图，不包括每日股市版的图
表），平均算下来不到7个版面就有一个图示，使用比例还
是比较高的。
《联合早报》融合和承载着多种族文化，在保持本土特
色的同时传承着中华文明，精心设计的版面努力朝向“要
在留住现有年长读者的同时吸引新的年轻读者”的目标。在
版面分析的过程中，我们强烈地感受到了早报的激情和活
力。我们相信，作为东南亚乃至全球华文媒体的领航者，敏
锐的触觉、永不停止的脚步让《联合早报》在瞬息变换的
世界里时刻审视、完善着自己，并一步步走向成熟。
注释：
①周建青《一图抵千言——谈图片在版面中的功能及运用》，
《新闻与写作》2003年第8期
②罗杰·菲德勒《媒介形态变化——认识新媒介》，华夏出版
社2000年版
③李子坚《纽约时报的风格》，长春出版社 1999年9月第1
版
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